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При розв’язанні прикладних задач природничого характеру важливим є вміння зробити аналіз. Його краще розбити на три етапи: попередній аналіз задачі, аналіз задачі в процесі її розв’язання і аналіз після її розв’язання. Такий підхід дозволить, з одного боку, загострити увагу на цікавих моментах. з іншого – бачити процес аналізу у всій динаміці, включаючи поточні зміни його предмету, визначення місця задачі, яка розв’язується, у колі подібних проблем. 
Знайомство студента із задачею здійснюється читанням її умови. На цей момент вона стає предметом аналізу.  Починається він із дослідження структури умови. Спочатку її ділять на дані і вимоги. Потім, при необхідності, предметом аналізу стає кожне з них. Це зумовлено тим, що умова задачі часто містить складні твердження або узагальнені поняття, пояснення яких полегшує їх деталізація. Задача може містити дані, які тільки заважають сприйняттю невідомого як цілого. Тоді їх краще відкинути. Як показує практика, акуратне розбиття умови задачі на елементарні твердження спрощують проблемну ситуацію.
Наприклад, за такою схемою розв’язувалися такі задачі:
1. Радіоактивний розпад. Закон радіоактивного розпаду полягає у тому, що число розпадів пропорційне загальній кількості ядер, які розпалися на даний момент часу. Зробивши відповідний аналіз, одержали рівняння  -у./ = ky ,  k = const.  Аналіз після розв’язання підтвердив той факт, що швидкість розпаду  повинна бути від’ємною, так як у результаті радіоактивного процесу кількість вихідної речовини неперервно зменшується.
2. Барометрична формула. Атмосферний тиск є, очевидно, функцією висоти h над поверхнею землі. Розглядали вертикальний циліндричний стовп повітря з площею поперечного перерізу, що дорівнює 1. За законом Бойля-Маріотта, густина ρ пропорційна тиску р. Одержали диференціальне рівняння 
			
3. Коливання тягара на ресорі. У результаті аналізу задачі було встановлено, що сила, яка намагається повернути тягар у положення рівноваги, пропорційна відхиленню, тобто рівна (-ky). А руху тягара m заважає сила опору, що напрямлена у бік, протилежний напрямку руху. Ця сила пропорційна швидкості руху відносно нижньої точки ресори. На основі закону Ньютона одержали рівняння:
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